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摘要 
随着我国经济稳定、快速的增长，国家对高校的投资规模也达到了前所未
有的程度。国家在加大对高校的投资力度的基础上，同时提高了对学校里家庭
经济困难学生的帮扶力度。其中一项重要的举措就是实行对庭经济困难学生进
行资助，如设立奖助学金、励志奖学金、助学贷款的发放等学生资助政策体系。
随着国家资助政策的实施，一些高校仍然使用传统的手工方式进行资助管理的
相关工作。这给高校的负责资助管理的教辅人员施加了更多更大的学生资助管
理工作压力，所以进行学生资助管理工作的信息化建设是当前需要迫切解决的
现实问题。 
论文阐述了本学生资助管理系统的整个开发过程。系统体系架构采用当前
最为流行的 B/S 模式，同时使用.NET 平台下的 ASP.NET 对系统所要完成的功
能进行了实行，系统的后台使用的是 SQL Server 2008 数据库对数据进行统一管
理。论文对目前学生资助管理系统的发展情况进行调研，调查和分析了学校各
类用户对系统的实际需求状况，，分析了系统开发可行性、系统的功能需求分析、
系统的不同角色在功能上的需要，然后分析了用户在非功能性方面的要求。论
文以需求分析的结果为依据对系统进行了设计，设计了系统的网络架构、各个
功能模块的功能、数据库设计。系统的功能模块分为学生管理、贫困生管理、
国家助学贷款管理、助学金管理、公告资料管理和系统管理。在系统设计的基
础上介绍了学生资助管理系统的实现情况，同时为各个功能设计了对应的功能
测试时所需的功能测试用例，组织人员完成了系统功能方面的测试。 
系统目前已经在某高校中得到的具体的应用，系统运行结果表明系统较好
的满足了用户的需要，能够显著提供工作人员的工作效率，很大程度上提高了
高校的学生资助业务的信息化管理水平。 
关键词：学生资助；.NET 平台；SQL Server 2008
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Abstract 
Along with the stable and rapid economic growth, the investment scale to 
colleges has reached unprecedented degree. On the basis of the increasing 
investment, The help to family economic difficulties students is also increased. One 
of the important measures is to sponsor family economic difficulties students, such 
as setting scholarships, motivational scholarships and student loans etc student 
financial assistance scholarships. With the implementation of the national aid policy, 
some colleges are still use the traditional manual approach to manage student aid 
work. This brings a lot of work stress for the worker of managing student aid work 
of colleges. It is a problem needing resolved urgently using informatization 
construction for student aid management work. 
The dissertation describes the procedure of student assistance management 
system. The architecture of system uses the most popular B/S model. At the same 
time it uses ASP.NET under .NET platform to complete each function of system. The 
system background database is SQL Server 2008 which management data unified. 
The dissertation completes system requirements include feasibility analysis, system 
function requirements and system role requirements firstly. Then it analyzes system 
non-function requirements. On the basis of requirement analysis it designs the 
system. It designs system network topology structure, system function module and 
database. The functions of system is divided into student management, poor student 
management, national student loan management, education grants management, 
announcement and document management and system management. On the basis of 
system design it introduces the implementation procedure. It designs the testing use 
case of each function. Through the testing use case it completes system function 
testing. 
The system is applied in a college. The running results of the system 
demonstrate it satisfies the need of users. It improves the work efficiency of worker 
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significantly. It plays positive promoting role of the informaionzation structure of 
college student assistance work. 
 
Keywords: Student Assistance; .NET Platform; SQL Server 2008 
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第一章 绪 论 
1.1 研究背景及意义 
伴随着国家对高校高等教育投资力度的不断增加，各大高校的学生人数、
教学水平都有相当大程度的发展和提高。使得越来越多的家庭希望能够把子女
送入到大学进行学习和深造[1]。但是有很多困难家庭的子女因为家庭条件困难
而导致即使把孩子送到了大学，却没有经济能力供孩子读完大学，更不用说让
孩子继续进行研究生的生活了[2]。这其中有相当多的孩子学习能力非常强，综
合素质也非常的高，但是由于家庭经济的原因，使得这些孩子不能安心读书，
甚至不得不离开心爱的校园[3]。 
为了能够让这些家庭困难的学生顺利的完成学业，国家陆续出台了相关的
对家庭经济困难学进行有针对性的资助政策体系，如国家励志奖学金、特殊困
难补助、家助学贷款等[4]。早在 2007 年，我国政府就如何帮助家庭贫困学生的
就学的问题进行了广泛的建议征求，同年出台了相关的高校资助的相关政策。
“绿色通道”是让学生先办理入学手续，后采用各种助学方式解决贫困学生入
学的一项政策，随后学校根据国家的相关政策和法规对学生进行资助，如为学
生办理贷款手续，为学生发放困难补助，为学生提供勤工助学等。此外，国家
还想方设法通过各种途径鼓励一些企业、组织机构在学校设立爱心基金，为这
些贫困的学生的顺利毕业提供一些力所能及的帮助[5]。 
但是在学生资助审核、确定、发放等环节上却遇到了很多的问题，如部分
学生谎报家庭经济收入状况、违约、责任划分不清、协调难度大等现象，对资
助管理政策的实行带来了非常大的阻力[6]。其中在国家助学贷款的违约率方面
表现的尤为突出，同时也成为国家奖助贷项目继续执行的瓶颈，助学政策的在
执行方面主要遇到的问题如下： 
1、学生的综合素质有所下降。 
高校的大规模的扩招导致一些高校对学生的综合素质要求下降。其中有一
些学生家庭状况良好，没有满足被资助的条件[7]。但是这些学生通过一些手段
获得相关政府部门获得的贫困证明，顺利的通过了学校的资助。根据一些调查
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I 数据显示，提交的贫困证明中大约有 90%的学生所开具的贫困证明是真实的，
而剩下的 10%则是虚报[8]。 
2、学校的资助体系不清晰。 
通常来说，资助体系的收益方为学生和银行，但是学生的违约给银行带来
的很大的风险。为了规避该风险，银行采取了很多的措施对学生的资格进行严
格的审核，从而导致资助费用的发放的周期时间非常的长，而学校却没有相应
的政策来督促银行尽快进行发放，从而出现了部分学生离校后，这些资助费用
的审批才到位[9]。 
3、缺乏对这些学生的信用记录机制。 
由于这些学生还是处在消费阶段而且消费的能力非常的底，所以银行对这
些学生的信用记录几乎不存在[10]。而学校也只能以管理者的角度对这些学生进
行诚信教育，部分学校通过建立诚信档案来对学生进行来加强对学生的诚信进
行管理[11]。 
因此，通过建立专门的资助管理系统来对种类繁多的各种助学金、奖学金、
补助发放进行统一管理，从而保证被资助对象的公平、公正具有非常桑重要的
现实意义。 
1.2 研究现状 
随着网络技术在高校的日益普及，各种以网络环境为基础的系统相继推
出，如高校科研管理系统、教务教学管理系统、学生信息管理系统、教学资源
管理系统、就业管理系统等，运用这些系统为高校的信息化进程起到的积极的
推动作用。目前就相关的学生资助管理系统来讲，运用的较为成功的高校有
[12]： 
1、湖南省学生资助管理系统 
2、新疆大学助学贷款管理系统 
3、天津大学学生资助管系统 
4、四川省高校学生信息系统 
5、北京大学就业资助管理系统 
6、英福金银花学工管理系统 
上述的这些管理系统的使用为各个学校的学生管理工作带来了很大的好
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处，提高了学生管理工作中的工作效率，基本能够满足用户的实际现状[13]。
但是这些系统仍然存在某些问题，如各个功能仅仅只是针对管理者进行开
发的，并没有考虑到学生用户群体的要求，同时也存在着数据共享困难、
兼容性差以及缺乏整体规划等现象[14]。 
国外的一些经济发达的国家对学生开展的学生资助工作较早，很多的
学者在上个世纪中期就已经开展了对高校贫困生进行资助的研究。目前，
国外对学生的资助主要是通过三种方式来进行。第一种也被成为是收费加
贷款模式，这种模式在日本运用的非常的普遍，同过收取部分费用以及给
学生贷款的方式来资助学生完成求学过程。第二种方式被称为是西欧模式，
这种模式使用免费的高等教育和助学金资助共同来资助学生完成学业，这
样的模式主要在英国、德国一些国家运行。第三种模式为美国模式，这样
的模式是建立在出台多种资助模式的基础上的，如建立很多的奖学金项目、
助学金项目，运行这中模式的国家主要有美国和印度等国家[15]。 
1.3 主要研究内容 
本文研究内容主要体现在以下部分：  
1、技术组合 
分析对比了当前流行的 web 信息系统开发技术，在此基础上选择了.NET 
+B/S+SQL Server2008 进行系统的开发。 
2、系统需求分析和设计 
非常认真细致的分析了学校在学生资助工作中的业务流程，，然后对系统的
各项需求，如功能需求、性能需求进行了分析。系统被分为学生管理、贫困生
管理、国家助学贷款管理、助学金管理、公告资料管理和系统管理。在完成了
需求分析后，根据实际需要设计了系统所具备的各个功能模块，建立了系统 E-R
模型，设计了数据库中表的结构。 
3、系统实现 
在完成了系统设计后，对系统进行了代码的编写和系统的调试工作。同时
设计了测试用例完成了系统的功能性测试。同时依据测试的情况和结果完善了
系统的部分功能。 
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1.4 本文结构安排 
论文总共分为六章，完成内容如下： 
第一章，绪论，这章对系统的开发背景进行了阐述，对系统的研究现状进
行了介绍，例举了一些好的同类型的系统，对本文所完成的主要工作情况进行
了简单的介绍。 
第二章，系统需求分析，根据对学校学生资助管理工作的认真调查和研究，
完成了系统的业务需求分析、功能需求分析、角色需求分析以及非功能性需求
分析。 
第三章，系统设计，根据学校网络情况设计了网络架构，划分了系统总体
功能，建立了系统 E-R 模型并设计了数据库表结构。 
第四章，系统实现，通过系统部分界面以及代码介绍了本系统的实现方法
和实现过程。 
第五章，系统测试，对系统的测试目标、测试环境进行介绍，通过设计测
试用例完成了系统的测试过程，对系统的测试结果进行的分析和总结。 
第六章，总结与展望，总结了系统设计和开发的整体情况，然后对系统存
在的一些问题进行了介绍，对系统后续要开展的工作进行了总结。 
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第二章 系统需求分析 
一个成熟系统在开发前必须要做一个细致、全面的用户需求分析，需求分
析的过程决定了系统后续所要开展的工作。本章主要对系统从业务需求、功能
需求以及系统的非功能性等方面展开论述。 
2.1 可行性分析 
资助管理系统实在 .NET 平台下进行开发的，同时使用 .NET 支持的
ASP.NET 来完成。该语言具有较为可靠的安全机制，同时也能开发出优秀的代
码。同时学校也具备了良好的硬件于软件设施，所以从技术的层面来考虑，系
统开发过程是可行的。 
系统在开发过程中必定要花费一定的经济成本，从经济角度考虑，系统的
开发的软件成本都可以从网上获得，硬件成本由学校提供现有的设备，无须购
买，所以从经济方面来考虑系统也完全可行。 
从操作方面来考虑，系统在设计的过程中就强调了系统的易用性，界面的
友好性。使用系统的人员为具有高学历的管理人员以及在校学生，这些人员的
计算机运用能力普遍较强，所以从操作性方面考虑，系统也是可行的。 
2.2 业务需求分析 
本文对国家向新疆高校制定的各项资助情况进行了了解，深入到学校的各
个院系级学生处对关于学生资助事务的处理进行了详细的了解。 
新疆高校对学生的资助主要有三种资助方式。第一种是专门针对贫困生的
资助，所需想要得到贫困生资助的学生必须具备贫困条件，例如家庭收入低、
单亲家庭、孤儿等等，学生通过向学校递交贫困证明，各个学院根据学校分配
的名额，再将名额分配到各个班级，然后对申请的学生根据其贫困程度进行评
定贫困等级。第二种是助学贷款，国家对一些银行提出的硬性要求，要求银行
对新疆高校的学生制定助学贷款项目，对于那些不能及时缴纳学费的学生可以
进行申请贷款，学生可以根据需要进行贷款。第三种是奖学金资助，学校和国
家向学生提供多种教学金资助项目，例如国家奖学金，根据学生在学校的学生
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成绩及其他方面的表现进行综合评定，确定获得奖学金的学生。 
无论学生想要获得哪种助学金都需要先进行申请，学生需要向学院说明个
人基本情况、家庭收入情况、学生成绩等信息，向学院提出申请资助，学生在
申请资助时需要提供各类材料，例如家庭收入证明、家庭贫困证明等。学生提
出申请后，各个学院先要进行审核，根据学生提供的资料，对资料进行调查，
审查这些材料的真实性，在同学生听取意见，然后各个院系审核是否为学生提
供所申请的资助。各个院系审核完成后，下一步就需要学生处进行审核，当学
生处审核通过后，对于获取资助金的学生名单就确定了，确定后学校通常会进
行公示，公示无异议后学生处将获得资助的学生的信息、资助金额及银行卡号
等信息提交到财务部门，财务部门会统一将资助金打到学生的银行卡上。 
图 2.1 是助学金申请业务流程。 
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